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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Budaya Organisasi dan Komitmen 
Organisasional terhadap Organizational Silence Pada PT. Berkat Anugrah Kreasindo Surabaya. 
Desain penelitian ini adalah jenis penelitian kausal dengan variabel bebas adalah budaya organisasi 
dan komitmen organisasional dan variabel terikat adalah variabel organizational silence. Penelitian 
ini merupakan studi kuatitatif. Data dikumpulkan dengan meyebarkan kuesioner pada 95 responden 
karywan PT. Berkat Anugrah Kreasindo. Data yang terkumpul selanjutnya diolah dengan 
mengunakan analisis regresi berganda. Pengujian hipotesis mengunakan bahwa hipotesis 1 dan 2 
didukung. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel bebas berpengaruh terhadap 
variabel terikat. Penelitian ini juga membuktikan bahwa budaya organisasi berpengaruh negatif 
terhadap organizational silence. Sedangkan komitmen organisasional berpengaruh terhadap 
organizational silence. 
 































THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CULTURE AND COMMITMENT TO 




This study aims to determine the effect of organizational culture and organizational commitment on 
organizational silence at PT. Berkat Anugrah Kreasindo Surabaya. The design of this study is a 
type of causal research with independent variables are organizational culture and organizational 
commitment and the dependent variable is the organizational silence variable. This research is a 
quantitative study. Data was collected by distributing questionnaires to 95 respondents from PT. 
Berkat Anugrah Kreasindo. The collected data is then processed using multiple regression analysis. 
Hypothesis testing uses that hypotheses 1 and 2 are supported. The findings in this study indicate 
that the independent variables influence the dependent variable. This study also proves that 
organizational culture has a negative effect on organizational silence. Whereas organizational 
commitment influences organizational silence. 
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